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Convidem, els enemics avui, atnb orgull del deure complert iamb el somriure melangiós, podriem
encarar-nos i dir-vos una munió de co¬
ses, però no volem en aquests instants
crítics produir una pertorbació ni des¬
truir els prestigis encimbellats per la
glòria, sols esperem amb ànsia l'arri¬
bada a la fi d'aquesta provisionalitat
per a parlar sense eufemismes, major¬
ment quan en breu termini els ciuta¬
dans hauran resolt plebiscitàriament la
qüestió catalana.
Els moments, doncs, són decisius i
de transcendència suma en l'aspecte
polític i social, i a més a més apre-
miants, i cap partit polític pot inhibir-
se d'aportar el seu parer en pro o en
contra i orientar l'opinió davant la cri-
Els que tenen per costum llegir la premsa de Madrid, s'hauran donat comp¬
te, que, malgrat Taparent bona disposició, per part de la majoria del Govern pro¬
visional, en favor de l'Estatut, un inici de campanya en contra comença a perce-
bre's, entre els enemics tradicionals de la nostra terra. Els uns, com l'«A B
amb més descaro i gosadia que els altres. Nosaltres volem contestar de bon co¬
mençament, a aquestes víctimes de la fòbia catalanista, que és inúiíl que busquin
la baralla. Els catalans no es volen barallar amb ningú. Ni tan sols amb els ene¬
mics que tenen a Castella. Volen defensar els seus drets i en tenen prou. Com
que això ho podem fer sense entaular polèmiques, ni desfer tòpics rebregats de
tants anys de fer-los servir, ens abstindrem de contestar les insídies, plenes de
maldat, dels quatre reaccionaris biliosos, que tenen tanta malevolença per la nos¬
tra estimada Catalunya.
Defensarem els nostres drets, amb tota la fermesa i dignitat que representa,
omplir totes les urnes catalanes de paperetes a favor del projecte d'Estatut. Cada
català n'hi portarà una com a símbol d'afirmació nacional. Tan se val que cridin,
doncs, certs periòdics de Madrid. Els catalans, segueixen amb tota consciència el
camí de llurs reivindicacions. El dia 2 d'agost, serà una data memorable per a la | ciutadà perquè el pròxim dia
història del nostre poble i una resposta eloqüent a l'odi, sortosament de no tóts | ^ manifesti la seva voluntat i que aques-
els castellans. El català amatent a l'esperit de la terra, sentirà, si escolta bé, les 1 hngui el diumenge plasmació real i
veus de la raça que des del fons dels sepulcres beneeixen els néts que alliberen i
la pàtria; percebrà el brogit de cadenes que es trenquen, en certs indrets de Ca- I
talunya, sobretot vora els Governs civils i edificis dependents de l'Administració |
centralista, i olrà molt endintre, prop de l'ànima, com els grillons s'añuixen i I
cauen, l'esperit s'alleugereix i l'ideal de la raça, com una senyera, s'aixecarà en- i
laire triomfant. I
Aquesta allau d'enamorats de Catalunya, no l'aturarà ningú. Al revés, creix, |
com més l'ataquen, l'exèrcit arborat dels seus defensors. Castellans de Castella, 1
que no sentiu o no voleu escoltar les veus de concòrdia: Els catalans, us convi- !
dem a venir a Catalunya, el dia 2 d'agost prop-vinent, a veure sortir paperetes de j
les urnes, amb la promesa de que seran algunes centes mil. Això potser us con- ^
vencerá, una vegada per totes, que seria insensat i suïcida, oposar-se a la nostra i
voluntat nacional. Els catalans, volen la llibertat i ai! d'aquells que s'oposin a llurs 1
desigs. El poble de Catalunya, assabentat de la vostra campanya, votarà més que 1
mai. No restarà cap ciutadà, en plena salut, sense donar el seu vot a favor de la |
llibertat de la pàtria. j
A Catalunya, ja s'han amagat els traïdors. Molts dels que ajudaren la Dicta- |
dura són morts, els han foragitat o s'han penedit. Traïdor a la pàtria, seria, el que |
deixés de votar; però, com que avui els traïdors no podrien viure a casa nostra, |
estem segurs de què no en queden i que per tant, diumenge, tothom a Catalunya, ■
farà el seu deure.
1 quan les urnes siguin plenes, quan la nostra llibertat sigui per iots votada,
que es donguin compte els nostres amics de la gravetat d'una negativa. Els versos
d'En Balaguer prendran actualitat amb una lleu modificació
Ai Castella castellana !
si a la terra catalana
no li atorgues l'Estatut!
Francesc M. Masferrer
efectiva, i el Partit Socialista a Catalu¬
nya, amb la característica de dir el que
vol, conscient dels seus actes, compa¬
reix a la Palestra Pública fent acte de
presència i dient que el SEU VOT ÉS
PER L'ESTATUT.
En efecte, votem per l'Estatut per es¬
tar convençuts com a socialistes i com
a homes liberals i democràtics, d'inter¬
pretar la voluntat de la immensa majo¬
ria de ciutadans residents a Catalunya,
emprò, fent la salvetat d'acatar-lo lleial-
ment tal com sigui; millor dit, tal com
surti amb la coMaboració de la nom¬
brosa minoria socialista de les Corts
Constituents de la República, que con¬
siderem com a pròpia i que estem dis¬
posats a sostenir i consolidar pel da¬
munt i per sobre de tot.
Votarem i recomanarem l'Estatut per¬
què creiem és la solució del mal ano¬
menat plet català, que sempre hem tin¬
gut resolt, i a la vegada, quedin esbar-
gides les sentimentalitats perilloses,
que com a socialistes repudiem, per
ésser sembradores d'odis i malvolences;
en fi, el votarem per la sola raó de so¬
cialistes, i a l'ensems perquè ell té que
ésser obra de conjunt i volem contri¬
buir amb la proporció que ens corres¬
pongui.
Ciutadà, escolta el prec, si ets home
lliure, si ets o no fill de Catalunya,
prescindeix d'escrúpols, i el diumenge
dia 2 vota perquè l'Estatut sigui una
realitat; pensa que, en fer-ho així, com¬
pliràs amb el teu deure, que foragita¬
ràs del damunt d'aquesta terra formosa
i esplèndida el virus que la corromp,
deixarà la crosta que l'impedeix veure
amb claredat la noble i enlairada finali¬
tat que ha de complir en els temps que
s'acosten, impediràs amb el teu vot en
pro, que es moguin i surin els eterns
vividors de situacions fictícies.
Així ho esperem, amb la seguretat
de què el demà ens demostrarà que
hem tingut raó i que seguim tenin-la.
Mataró, juliol de 1Q31.
Pel Comitè de la Federació Socialis¬
ta Catalana, Jaume Comas, President;
Francesc Anglas, Secretari.
La reunió d'ahir, a l'Ajuntament, de
les entitats mataronines
En el saló de sessions de l'Ajunta¬
ment es reuniren ahir vespre els repre¬
sentants de la majoria d'entitats mata¬
ronines amb els regidors i alcalde per
tractar de la propaganda a realitzar
conjuntament per tal de que tot Mataró
compleixi el seu deure de ciutadania
votant l'Estatut de Catalunya el diu¬
menge vinent.
L'Alcalde explicà el motiu de la con-
Recordeu que s'exigeix un "quorum" de les tres quar¬
tes parts del cens per a que s'aprovi l'Estatut de Cata¬
lunya.
Voteu i feu votar els vostres amics.
NOTES POLITIQUES
L'Estatut de Catalunya
Un manifest dels socialistes
La Federació Socialista Catalana ha
publicat el següent manifest:
La Federació Socialista Catalana (par¬
tit Socialista Obrer Espanyol) a la
opinió.
Amb l'esperança d'un demà esplèn¬
did, amb la seguretat del triomf dels
Ideals de justícia Social, amb l'emoció
a flor de llavi d'endevinar en l'íntim de
cadascú la realitat d'una germanor sen¬
se ficcions, sincera i lleial amb les al¬
tres regions de la nostra Espanya in¬
corporant-la definitivament a les demo¬
cràcies dels altres països, amb la con¬
vicció de què els catalans, resolt el plet
polític, així anomenat, amb tanta estri*
dència sostingut pels mateixos interes¬
sats en no voler resoldre'l, ja que diuen
que poble que té pendent la qüestió
nacional, la social queda relegada a
segon terme, sabrem fer que la nostra
Barcelona, ciutat cosmopolita, deixi
d'ésser excepció entre les grans urbs i
el Partit Socialista prengui la volada i
amplitud que cal i orienti la gran mas¬
sa ciutadana obrera, avui en mans irres¬
ponsables, i ho diem amicalment per a
no aplicar-los qualificatius més durs,
que en justícia es mereixen, portant-la a
la ruïna, amb tal de satisfer baixes i ab¬
surdes passions.
1 és amb joia que el Pa tit Socialista
a Catalunya es manifesta amb aquest
sentit, sense necessitat de justificar ac¬
tuacions anteriors, puix som els de
sempre, els de la mateixa conducta, els
f|ne hem estat tarats i menysprcuati, i
L'ESTATUT DE CATALUNYA
—Ja estan bé les costellades... perè, i l'Estatut? Au! cinc minuts per a
votar TEatattiti
vocafòria que féu aplegar en aquell sa¬
ló i el Secretari llegí la llista^de les As¬
sociacions convocades, donant comp'e
de la comunicació rebuda de ia Socie¬
tat d'Art Fabril d'obrers en.gèneres de
punt excusai t-se perquè no té res qae
veure amb ço que ha de tçacfar-se.
A continuació el senyor Rossetti re¬
calcà que l'Estatut no té res que veure
amb les lluites polítiques, religioses o
de treball, i que és necessari que Mata¬
ró no quedi enrera en la data trascen¬
dental de diumenge, creient que cal
adreçar un manifest a tots els mataro»*
nins que hauria d'ésser signat a ésser
possible per totes les entitats mataroni¬
nes sense distinció de matissos.
Intervingueren els delegats d'Acció
Catalana i de la Creu Roja emetent llur
parer d'intensificar la propaganda per
l'Estatut. A certs recels del representant
del Ram de l'Alimentació li contestà
l'Alcalde que no s'han fet distincions
sinó que s'han cridat a ciu<adans de
Catalunya i el senyor Recoder feu avi¬
nent que no era una qüestió de politic
ca 0 anti-política, sinó de pàtria.
Després es llegí l'esboç del manifest
que ha de llançar se al poble de Mataró
acceptant-lo en principi tots els pre¬
sents.
I A certes indecisions, el representant
Ideïs Ebanistes concretà que encara queels reglaments de moltes entitats vedin
; l'actuació política no priva de que
I recolzin l'Estatut, per ésser més que un
Íacte polític un acte de ciutadania.El delegat dels Corredors de Comerç
l Joan Berga, declarà que no podia eme-
I tre la seva signatura per no estar d'a-
Icord personalment amb l'Estatut, en-
¡cara que l'entilat que representa creiaque si. Li contestà el senyor Recoderque això tenia d'exposar-ho a la seva
junta i no allí, i que podia haver-se
estalviat d'anar-hi, delegant a altre que
ja hi estigués conforme.
A proposta del representant del Fo¬
ment Mataroní es convingué que per
tot avui, fins a les 8 del vespre, hom
trobaria el manifest a disposició de
signar-lo. Així hom podrà consultar les
juntes dels respectius centres, encara
que només sigui per delicadesa, dona-
I da la pressa amb que fou convocada
I aquella reunió que no ha permès ni unprevi canvi d'impressions entre els in¬dividus de totes les juntes.
I Amb tot, els que ja portaven delega¬
ció expressa—la majoria—el signaren
llavors mateix.
Tot seguit fou nomenada una Comis¬
sió de propaganda integrada per l'Al¬
calde, el regidor senyor L*avina per
Acció Catalana, el tinent d'alcalde se¬
nyor Rossetti pel Centre Republicà Fe¬
deral, el tinent d'alcalde senyor Comas
per l'Agrupació Socialista i els repre¬
sentants de les entitats Unió de Coope¬
ratives, íiuro S. C., Iris, Centre de De¬
pendents, Associació de la Premsa,
Agrupació Científico-Excursionista del
Círcol Catòlic, Cor lluro i Creu Roja.
Aquests passaren després al despatx
de l'Alcalde i tingueren un canvi d'im-
pressions per la manera d'intensificar
la propaganda.
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Conferència per a les dones
Complimentant un acord de la Co¬
missió Pro Estatut, demà a dos quarts
de set de la tarda, donarà una confe¬
rència a la Societat Iris dedicada a les
dones mataronines, el nostre Director
Marçal Trilla qui explicarà «Algunes
observacions al Projecte d'Estatut».
Es recomana l'assistència de l'element
femení per tal que puguin fer-se càrrec
de l'importància que tè l'Estatut en la
vida de Catalunya.
Er referendum del dia 2
d'agost és l'acte civic més
important que ha de cele¬
brar el poble català des de
1714 als nostres dies.
NOTES DEL MUNICIPI
La ràpida sessió d'ahir
Havent convocat per les 10 la reunió
d'entitats mataronines tiom preveia ja
que seria una sessió de pur tràmit.
Efectivament després d'ésser aprovada
l'acta de la sessió anterior—per no per¬
dre el costum—el Secretari substitut lle¬
geix un decret del Ministeri d'Instruc¬
ció Pública concedint una escola de
pàrvuls a la nostra ciutat; una comuni¬
cació del Oral.-Cap de 4." divisió excu¬
sant la seva assistència a les festes pas¬
sades i un escrit del diputat Sunyol i
Garriga oferint-se a l'Ajuntament i a
tots els ciutadans. Hom es dóna per as¬
sabentat i agraït.
Despatx oficial
Es faculta el Caixer municipal per a
cobrar de la Delegació d'Hisenda ia
quantitat de 32.632'50 pessetes, import
dels recàrrecs en les contribucions in¬
dustrials.
Es dóna compte d'un informe del
Cap de la Secció d'Arbitris dient que
la barraca de fusta instal·lada a la pla¬
ça de la Llibertat no està d'acord amb
el permís donat per l'Ajuntament. Pas¬
sa a la Comissió.
L'Asil de Sant Josep
Es llegeix l'estat de comptes d'aques¬
ta institució benèfica que conté un mo¬
viment de 12.622Í4 pessetes en un se^
mestre.
El delegat senyor Esteve remarca
l'excel'lent tracte que allí es rep, la ne¬
tedat pulcre que s'hi observa, l'immi¬
llorable menjar que donen, la perfecta
instal·lació que posseeix i opina que és
una obra de la qual l'Ajuntament pot
enorgullir-se. Ho fa constar perquè
molts ignoren que sigui una obra ex¬
clusivament municipal i ofereix als seus
companys del Consistori que hi facin
una visita.
La Comissió fiscalitzadora
dictamina que es dongui per reproduït
el dictamen emès anteriorment, trans
cribint-se literalment la part dispositi
va.
Es suspèn la sessió per uns minuts
per a posar-se d'acord i als pocs ins
tants els setials tornen ésser ocupats,
aprovant-se per unanimitat.
Instàncies
Els veïns dels carrers d'iluro i Sant
Cugat demanen unes millores, que per
ésser llegida a cent per hora no podem
entendre. Passa a la Comissió.
La Unió Esportiva Mataronesa dóna
les gràcies del donatiu del trofeu de
l'Ajuntament.
La barraca de fusta
Passa a la Comissió una instància de
Carolina Tosquelles Vda. Gualba de




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cissa Matriu BARCELONA Casa Central
f^asatge del Rellotgei 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
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NêSeciem els capons vcnclmenl corrent
Compra ! venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres l demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oslxa; de 9 a M de 3 a 5'5Q
ció de la barraca de cirabotes que ha
estat col·locada en la plaça de la Lliber¬
tat, per inadequada al iioc que es troba
i per dificultar el trànzit per la plaça els
dies de festeig, protestant a la vegada
de que no hagi estat informat per l'Ar¬
quitecte municipal
Ordre del dia
S'aprova la relació de jornals de la
Brigada municipal de ia setmana, que
puja 2.30275 pessetes, així com diver¬
ses factures i permisos.
L'horari d'estíu
L'Alcalde fa avinent que des del i.er
d'agost a l'últim de setembre en les ofi¬
cines municipals s'establirà l'horari de
estiu fent treball intensiu des de les nou
del matí a les dues de la tarda.
l s'ha acabat
La presidència pronuncia les parau¬
les de ritual «Precs, mocions i pregun¬
tes» i ningú—com responent a una prè¬
via consigna—té cap prec a fer, ni cap
moció a exposar ni cap pregunta a ex¬
planar. 1 en vista del mutisme imperant
l'Alcalde dóna un cop de campaneta.
S'ha acabat.
Aquesta sessió ha batut el record de
rapidesa en l'actual Consistori.
No siauabúlics.
El dia 2 d'agost heu de
guanyar la batalla més gran
de la nostra Història con¬
temporània.
Voteu a favor de l'Estatut
de Catalunya!
Les Festes de les Santes
Retorn de la colònia escolar
Diumenge, a les vuit de la nit, varen
fer la seva entrada en aquesta ciutat les
colònies escolars de l'Ajuntament, pro¬
cedents d'Hostalrich. Foren rebuts els
nois i noies per l'Ajuntament, profes¬
sors de la localitat, una gran gentada.
Banda municipal i gegants i nanos.
Amb els escolars varen venir ei tinent
d'alcalde senyor Anglas, regidors se¬
nyors Montaner i Julià, de la Comissió
de Colònies Escolars; professor senyor
Buisan, ajudants, mestresses Bertomeu
i un masser, així com el nostre com¬
pany de Premsa senyor Borràs.
Formada la comitiva va dirigir-se a
l'Ajuntament. En el saló consistorial
l'Alcaldr els donà la benvinguda i el ti¬
nent d'alcalde senyor Recoder pronun¬
cià un discurs, mostrant-se satisfet de
l'estat de salut dels escolars, fent vots
perquè en anys successius puguin és-
petits els seus familiars, entre mostres
de gran satisfacció, i amb l'execució
per la Banda de vàries formoses com¬
posicions, finalitzà la festa, indubtable¬
ment una de les més populars i simpà¬
tiques d'aquests dies.
Dia 27
A les nou sortiren recorrent la ciutat
els gegants i nans.
A les doíze, en la Plaça de la Lliber¬
tat, per l'excel·lent cobla Albert-Martí,
hi hagué novament sardanes.
A dos quarts de dues, en l'envelat de
l'Iris tingué lloc la tradicional dansa
lluint-ne les gentils damisel·les les se¬
ves millors «toilettes» amenitzant l'acte
la cobla Llevantina de Calella.
A les cinc de la tarda, en el Parc Mu¬
nicipal, tingué lloc el Festival Popular
en el qual hi prengueren part els entu-
siastea atletes del Club Gimnàstic Ma-
taroní els quals admirablement realitza¬
ren diferents treballs a les anelles, bar¬
res fixes i especialment uns difícils con¬
junts que varen merèixer aplaudiments.
Elements de l'Esbart Dansaire Mont¬
serrat, de Barcelona, interpretaren en¬
tre altres populars ballets, «Balanguera»
«Dansa de Casielltersol» i «Ball Pla»,
essent acompanyats per la Cobla Albert-
Martí; Cobla i Esbart foren molt aplau¬
dits. Van ésser disparats focs japonesos
aixecant globus.
Ocuparen la presidència l'Alcalde i
varis regidors en la tribuna a l'efecte.
A les sis, en el carrer d'en Pujol, be¬
llament ornat, hi hagué sardanes per la
Cobla Llevantina de Calella.
En les entitats Iris (en el seu artístic
envelat de la platja) hi hagué lluït baP,
el mateix que a l'Esbarjo Ateneu.
A les deu, a la platja, enfront el car¬
rer de Sant Antoni fou disparat un no¬
drit Castell de focs artificials que pre¬
sencià gran multitud, essent molt cele¬
brat
A les onze, a la Plaça de la Llibertat,
hi hagué concert per la Banda Munici¬
pal i enfront de les Escoles Pies sarda¬
nes per la cobla Albert Martí.
A l'envelat de ¡'«Iris», a l'Esbarjo
Ateneu i en el Tivoli del Centre de De¬
pendents del Comerç i de l'Indústria,
hi tingueren efecte animadíssims balls.
En el Clavé Palace la excel·lent com¬
panyia lírica de Lluís Calvo representà
«Bohemios» i «La Marcha del honor»
constituint un gran èxit per la tiple Ma
ria Teresa Planas i el tenor Ricard Mai
ral.
El dia 28, a les dotze, a la Plaça de la
Llibertat, la cobla Albert Martí desgra¬
nà de nou un escollit programa de sar¬
danes, i a la Plaça de Pi i Margal! exe¬
cutà un concert la Banda Municipal, as
9istint-hi molta concorrència i essent
A la mateixa hora a l'Esbarjo Ateneu
hi hagué l'atractiva dansa, que fou ben
animada.
A les cinc de la tarda en el Parc Mu¬
nicipal, assistint-hi una gran gentada,
tingué lloc el simpàtic i edificant acte
del repartiment de Premis i Festa del
Llibre, essent repartits als escolars mi¬
lers de llibres adequats. En el lloc pre¬
sidencial hi veiérem i'Aicalde senyor
Abril, jutge de 1." instància, Coman¬
dant de la Plaça, capità Alvarez, íinenfs
d'Alcalde senyors Recoder, Comas, Ca-
bañes, Rossetti, Anglas i Rabat, i els re¬
gidors Llavina, Torres, Barbará, Puig-
vert, Esperalba, Majó, Esteve, i l'arqui¬
tecte Municipal senyor Gallifa. Amenit¬
zà Pacte la Banda Municipal.
A la mateixa hora hi hagué partit de
futbol en el camp de i'iluro.
A les sis, i després dels concerts, ce¬
lebraren animadíssims balls les Socie¬
tats recreatives.
En el Teatre Bosc actuà la companyia
Saus de Caballé.
En el carrer d'En Pujol i per la cobla
«Llevantina» s'hi celebrà una selecta
audició de sardanes.
A les vuit tingué lloc l'imponent ma¬
nifestació Escolar de retorn del Parc,
essent presenciada la desfilada per les
Autoritats des del balcó de les Cases
Consistorials i amenitzada per la Banda
Municipal.
A les deu del vespre a la Rambla de
Castelar i Plaça de ia Llibertat hl tingué
lloc una revetlla que constituí un èxit.
Hi assistiren milers de persones. La
Banda Municipal executà boniques pe»
ces i les celebrades cobles «Albert Mar¬
tí» i «Barcelona» — aquesta mercès al
entusiasta sardanista amic Fanals — ri¬
valitzaren en l'execució de les més for¬
moses i difícils sardanes dels seus re¬
pertoris, amb un gust i afinació que
donava bo d'escoltar i millor encara
puntejar les. Fou una nit de joia pels
sardanistes. Es disparà una traca valen¬
ciana que causà impressió per la seva
potència.
En el Centre Maiaroní hi hagué lluït
i distingit bail. veient>se molt afavorits
els concerts i balls de l'Iris, Ateneu i
Centre de Dependents.
Actuà de nou amb èxit al Teatre
Bosc la companyia Saus de Caballé.
El dia 29, a les doíze, la cobla «Barce¬
lona Albert Martí» executà un escollit
programa de sardanes a la Píaça de la
Llibertat, i a les sis de la tarda la ma¬
teixa cobla i en el propi lloc interpretà
de nou sardanes que puntejaren bon
nombre de rodones.
A les deu de la nit a la pfalja fou cre¬
mat un gran castell de focs d'artifici,
essent molt aplaudit per la seva origi¬
nalitat.
A les onze, a la Plaça de la Llibertat
donà la Banda Municipal el darrer
concert i enfront les Escoles Pies la co¬
bla Albert Martí executà les més for¬
moses sardanes amb gran joia dels sar¬
danistes i de la gran concorrència que
assistí als darrers concerts, essent cres¬
cut el nombre de rodones que es for¬
maren per a ballar-les.
Deixem per a demà la ressenya deta¬
llada de les festes religioses.
Colònies Escolars
Ahir a la nit, foren
nens i nenes que formen la
convocats els
segona
ser més nombroses les colònies.
Se|uidacRen{ vafçit fer se càrrec dels ^ «plaudits els professors.
El dia 2 d'Agost el bon
ciutadà de Catalunya ha de
demostrar la seva veritable
catalanitat.
Com?
Votant a favor de TEsta'-
tut*
El seu postre preferit
«helados KATONIA»
Confiteria Barbosa
tanda de les] Colònies Escolars
nilzades per l'Excm. Ajuntament
vila d'Hostalrich. Els foren entregáis,
cada un tot l'equip complert, consislem
en dues baies blanques, un capell, un,
motxilla i dos parells d'espardenyes
La sortida serà demà, a les tres en
punt de la tarda, no cal dir com es re.
comana una puntual assistència a lot.
hom a fi de poder arribar en una hon
oportuna per la quiíxalla, a Hostalrich,
El viatge es portarà a cap en dos n.
tobusos 0 sigui igual que la primer,
tanda, acompanyant-los a més d'alguns
membres de la Comissió organilzadori
de l'Ajuntament, el mestre direc'orde
la Colònia de nens don Antoni Badia j
la mestressa senyora Emília Miserachs
com a directora de la Colònia de nenes,
Els escolars que componen aquesta
segona tanda són els detallats en les
dues llistes que a continuació transcri-
bim per a coneixement de tothom.
Segona tanda de nens de les Colònies í
Escolars, organitzades per l'Excel-
lenííssim Ajuntament de Matarà.
Any 1931.
Número 28: Josep Bonamusa i Sauri,
Cooperativa, 16; núm. 24: Joaquim
Bone i Pairó, Pujol, 13; núm. 30: Didac
Calcat i Pons, Massevà, 26; núm. 36;
Josep Castellà i Casas, F. Qalan,34;
núm. 35: Josep Comas i Lleuger, P.Q,
Oliver, 9; núm. 26: Felicià Escárpenle!
i Jordà, F. LI. de Leon, 63; núm. 25. [
Amadeu Fà i Corbera, F. Galan, 68; |
núm. 33: Lluís Fernández i Carbó,Sant |
Antoni, 88; núm. 32: Joan Julià i Rever- [
ter. Santa Teresa, 32; núm. 40: Jordi !
Mataró i Rafel, M. J. Verdaguer, 48, f
2.on, 2.a; núm. 37: Antoni Martínez i j
Claria, Cuba, 5; núm. 21: Josep Martí¬
nez i Oliva, Sant Joaquim, 27; núm. 2?;
Andreu Mundo i Amat, Castaños, 6;
núm. 39; Antoni Ruiz i Cuadra, Saní !
Francesc de P., 38; núm. 25: Jaunit I
Sala i Batlle, Sant Pere, 74; núm.22
Narcís Salvañá 1 Solé, Santa Teresaili;
núm. 23: Fèlix Sellés i Clivillés, Hospi*
tai, 1; núm. 34: Josep Sòria i Carreno,
Sant Sadurní, 5; núm. 3í: Antoni So¬
riano i González, St. Cugat, 3; núm. 38:
Pere Vendrell i Parera, F. LI. de Leon,
42.
Segona tanda de nenes de les Colònies ^
Escolars, organitzades per i'Excel-
lentíssim Ajuntament de Matarí.;
Any 1931.
Número 40: Magdalena Bertran i
Pastó, Sania Teresa, 22; núm^ 22: Mer¬
cè Casanovas i Roqueta, Milans, 1;
núm. 37: Angelina Estany i Julià, Sani
Bru, 26 B; núm, 33: Enriqueta Fernan¬
dez i Carbó, Sant Antoni, 88; núm 36:
Anna Fernandez i Losada, F. Galan, 87;
núm. 26: Assumpció Imbert i Braguli'/
Sant Benet, 44; núm. 31: Encarnsflo
March i Masip, Sta. Marta, 35; núm.lV.
Joana Martínez i Oliva, Sant Joaquinii
27, l.er; núm. 38: Antònia Monserralj
i Rodon, Sant Rafel, 9, 3 er; núm. 34: |
Joaquima Oller i Jubany, Morete, 28; r
núm. 30: Lluïsa Oiler i Jubany, MoreiOii
28; núm. 27: Miquela Oriol i Rosellíi
F. LI. de Leon, 30; núrn. 29: Rosa Pou
i Vitlloch, F. H. de Leon, 86; núm 24:
Isabel Perez i Masaguer, Montserrat, 20;
núm. 23: Francesca Renom i
F. LI. de Leon, 42, l.er; núm. 25: Caf
me Roig i Soriano, Sant Pau, 5,2.oiii
2.a; núm. 39: Francesca Ruiz i Cua*
dras, Sant Francesc de P., 37, núm. 32:
Ramona Sans Moyà, F. LI. de Leoiii
21; núm. 28: Adela Sanchez i Enriqu^,
F. LI de Leon, 63, l.er; núm. 35: Merci i
Vila i Julià, St. Josep, 17 bis, l.er-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rb'a. Flors, 16. ent.
Telef. 18.413
Subscripcions a totes les emissiol'j
Compra-venda de valors al coaipl®^'
termini. Negociació de cupons i lo
mena d'operacions de Borsa
Despatx en aquesta Ciutat tots
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' Reflecte: 21 3
\ Direcció: SW- NW
Î Velocitat segons: 1*7—1 '2
I Anemòmetre; 199
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Estat del cel: S. — S.
Estai de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M* Crúzate E.
—EI popular sidralista Valentí Cas¬
tanys, «Dova», ha impressionat lecitats
còmics en discos elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—PÈRDUA.—Ahir dijous, dia 30 de
l'actual, entre onze i dotze del matí, es
va perdre un clauer amb tres claus (una
de grossa, altra de mitjana i altra de
petita). La pèrdua tingué lloc entre els
carrers de la Palma, de la Pau, Pujol,
Riera i Muralla de la Presó.
Es gratificarà al qui l*hagi trobat i el
faci a mans de 1*Administració del Dia¬
ri.
Aquest matí s*ha rebut avís a la Que-
fatura de Vigilància de Mataró que de
un col·legi de Vilassar de Mar s'havia
evadit un dels nois.
£1 Cap de la Guàrdia municipal, se¬
nyor de la Fuente, ha sortit amb la se¬
va moto, en direcció a Arenys, en per¬
secució del vailet, no podent-lo detenir
fins a Canet. La persecució ha estat for¬
ça difícil, car cada vegada que el perse¬
guidor es trobava a prop de l'escàpol
era rebut per aquest amb un raig de
pedres. A l'entrada de Canet, el noi ha
entrat a un taller de construcció de car¬
ros on s'ha apoderat d'un raig de roda
volent agredir al senyor de la Fuente.
L'actitud d'aquell xicot ha cridat l'aten¬
ció dels veïns d'aquella vila els quals
en gran nomOre s'han agrupat en el
lloc del succés. Segurament la presèn¬
cia de tanta gent ha estat la causa que
el valent deposés la seva actitud,
moment que ha estat aprofitat per a de¬
tenir lo, però encara ha tingut esma, el
detingut, d'agafar-se amb les dents a la
munyeca del representant de l'autoritat.
Sortosament la mossegada no ha tingut
conseqüències, car entre les dents del
mossegaire i de la munyeca del senyor
de la Fuente s'hi ha interposat el gruix
de la mànega.
El noi ha estat conduït a Mataró a
disposició del superior del Col·legi del
qual s'havia evadit.
Li hem preguntat el motiu de l'eva¬
sió i ens ha dit que tenia els seus pares
a Sant Feliu de Guixols i que els volia
anar a veure puix feia deu mesos que
no en tenia notícia.
^TROBALLA.—El dia de les San¬
tes, a l'hora dels «Focs», fou trobat a la
Riera un moneder de senyora que con¬
té un document a nom d'Angela Viurà.
El moneder serà entregat a qui acredi¬
ti ésser-ne la seva propietària, a l'Admi¬
nistració del Diari.
El Comitè de Propaganda d'Acció
Catòlica a Mataró, ens prega l'inserció
de la nota següent:
«Una de les necessitats del moment
actual ple de desorientació, és la de
instruir-nos en el vertader criteri de la
Església sobre matèries avui de palpi¬
tant actualitat.
^ acjuest fi, havem organitzat pe! vi¬
nent dissabte, dia 1, a un quart de deu
de la nit, en el local del «Círcol Catò¬
lic», una intaressant Conferència sobre
el tema: «Diferències i concomitàncies
entre el Socialisme i el Catolicisme» a
càrrec del erudit catedràtic a la Univer¬
sitat i Professor a l'Institut, Reverend
Doctor Ramon Roqué, Pvre.
Li preguem no defraudi el nostre
sincer anhel de comptar amb la seva
sempre benamada presència. |
Així ho esperem, i mentrestant, ens j
plau despedir-nos de V. atts. i s. s. en |
Crisi, El Comitè.» j
—Un sant, un cumpie-anys, el pot j
celebrar amb un regal que ho serà per I
tota la família. Portarà satisfacció, salut |
i comoditat a casa seva amb una RE- 1
FRIGERATOR que permetrà preparar 1
els menús amb més anticipació simpü- \
ficant la feina, podrà tenir reserva de (
aliments per qualsevol convidat ines- |
perat, no deixarà fer malbé el que so- !
bri i farà més apetitosos i saludables :
els plats de cada dia. 1
I quan vegi que és tan perfecte que }
no té cap corretja, ventilador, angras- |
sadors ni tubcries, que es pot posar a 1
tot arreu sense altra instal·lació que un |
contacte elèctric, sense soroll i amb un |
consum infim es convencerà de que és i
una inversió beneficiosa i no un luxe. \
I si vol també li poden donar condi- |
cions de pagament a comoditat, en la j
agència per Mataró, Casa Soler, Rie- j
ra, 70. j
—PÈRDUA.—El dia de les Santes à j
la tarda, es va perdre, al Parc Munic!- \
pal una arracada de nena. La persona I
que l'hagi trobada la pot portar a l'Ad- |
minisíració del Diari on se li gratifica- !
rà..
_ [
Ei senyor Lluís Serra, profes or del i
Grup Espadatxí de la Societat Iris, ha !
dimitit el seu càrrec. I
El Grup es creu que continuarà. I
- I
Votar a favor de EEstatut I
vol dir que demostrem la ;
nostra capacitat per a go-
vemar-nos.
Notícies de darrera liora
Informació de l'A ciència Fabra iier conferències telefònlcfues
Barcelona
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfè.-ica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de juliol
de 1931:
Des del nord d'Anglaterra fins al Sa¬
hara s'eslèn una iínia de pressions re¬
lativament baixes fent que el temps es¬
devingui favorable per a la formació
de tempestes locals.
Actualment el cel està cobert a la ma¬
jor part de França, Illes Briiàniqnes,
Països Escandinaus, Andalusia i regió
d'Oran amb pluges isolades a Irlanda,
Escòcia i entrada del Bàltic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Excepte les costes de Barcelona i Ta¬
rragona i Plana de VIch on s'observa
lleugera nuvolositat el cel està serè per
tot ei país amb terrals fluixos pel Pire-
neu i marinades també fluixes del Sud
i Sudest a la costa.
A les darreres 24 hores s'han regis¬
trat temperatures màximes de 38 graus
a Tremp i 33 a Camarasa i Serós. La
mínima d'avui a l'Estangent ha estat de
12 graus.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
RaiDlila de Santa Mònica, 21! 23 -
3'30 tarda
Vibració
Qui ho deia que VEstatut passaria
entremig de l'indiferència general del
Cap i Casal de Catalunya? L'especta-
cle que avui presentava Barcelona era,
tanmateix, emocionant. Estàvem acos¬
tumats a la propaganda de les darreres
eleccions i crèiem que ja no es podia
ultrapassar. Avui hem vist que els nos¬
tres càlculs no eren exactes. Barcelona
vibra pels quatre costats. Arreu on di¬
rigiu la vista trobeu un mitjà o altre de
propaganda. Cartells de tots colors
amb recomanacionspersuassives aparei¬
xen enganxats per parets, arbres, fa¬
nals, taxis, portes, aparadors... Bande¬
res, davantals, pancartes, tot el que pot
servir a desvetllar l'atenció dels ciuta¬
dans i encaminar-los al referèndum. /
si voleu tenir el màxim de pressió en- <
treu en el Palau de la Generalitat, si i
podeu, car està envaït per una multitud
frisosa a la recerca de documents de
propaganda, una multitud que forma
cues per les escales, per les galeries, ^
pels patis i va desfent aquells cqslells \
d'impresos que hi ha en totes les de- I
pendències. Després, quan cada u dels |
que s'esperen desfila, podeu copsar \
l'entíisiasme que brilla en tots els ulls i |
fiabrandament d'aquestafoguerada uni- |
ca. I
Desgraciats aquells que no Unen
l'ànima prou sensible per a sumar-s'hi ;
Compadim los En la magnifica harmo- i
nia tie la Catalunya d'avui fan el trist ;
paper de Judes Llur snobisme pseudo- \
elegant o desmenjat és, en les nostres
contrades, la nota lamentable i excep¬
cional.
M. T. R. I
Manifestacions del Sr. Carrasco
El senyor Carrasco i Formiguera ha
manifestat als periodistes que l'ambiéní
general de Madrid és favorable a Cata¬
lunya i que l'oposició transigirà davant
de les exigències de Catalunya.
Tot el món ha de reconèixer la per¬
sonalitat de Catalunya, í els més extre¬
mistes, entre els quals m'hi compto jo,
recabaran la llibertat de Catalunya per
a implantar normes de dret en conso¬
nància amb la realitat.
Referent a divergències ha dit que
aquestes no existeixen, car en l'aprova¬
ció de l'Estatut aniran tots junts.
No es va a Madrid, diu, a exigir l'a¬
provació de l'Esíatuí, sinó a que reco-
neixin la personalitat de Catalunya. El
Parlament dirà si la vol reconèixer o
no.
Parla el senyor Macià
EI senyor Macià en la seva conversa
amb els periodistes ha desmentit que
existissin divergències de parers entre
els que constitueixen l'Esquerra de Ca¬
talunya. Ha dit que l'Unió Socialista de
Catalunya i el senyor Carrasco no di¬
vergeixen de l'Esquerra, deguí a que
no'n formen parí. Però malgrat això
tots aniran junts en favor de l'Estatut
El senyor Macià s'ha referit a l'inter¬
venció del senyor Lluhí en el Parla¬
ment, i ha dit que les paraules pronun¬
ciades pel senyor Lluhí foren mal in¬
terpretades, ja que aquest diputat no
atacà la Confederació Nacional del
Treball sinó als elements pertorbadors
que hi ha dintre de la C. N. T. Es ne¬
cessari, ha dit, apoiar a la Confedera¬
ció en el sentit de responsabilitat. I una
prova que aquest organisme sent la
responsabilitat del moment és que el
dilluns no es declarà la vaga general.
?
S'ha referit després el senyor Macià,
ales manifestacions fetes pel senyor
Marcel·lí Domingo. Ha dit que aque¬
lles manifestacions el senyor Domingo
les podia fer en la reunió del Partit
que es celebrà diumenge i a quin el
senyor Marcel·lí Domingo hi fou con¬
vidat. Cal tenir però en compte la seva
situació, com a ministre, dintre del
Govern.
Se li ha preguntat si aquest acte de
l'Esquerra podria ésser contrari a la
aprovació de l'Estatut. El senyor Macià
ha contestat: Si així fós que el Govern
supedités principis bàsics de tanta tras-
cendència a una apreciació de fets com
els que es refereixen a la nostra posició
contra la conducta d'alguns ministres,
no és de creure que això influís contra
de i*Estatut,
S'ha lamentat el senyor Macià de que
el ministre de Governació es mostrés
sempre pessimista referent a la situació
de Barcelona, on hi han hagut algunes
vagues que s'han resolt.
Un periodista ha preguntat al Presi¬
dent sí aniria a Madrid per a l'aprova¬
ció de. l'Estaíuí, El senyor Macià ha
contestat que dependía de les circums¬
tàncies.
Atracament
al Banc ürquijo de Manresa
Continuem incomunicats telefònica¬
ment amb Manresa i Terrrassa, però
malgrat aquesta incomunicació sabem
que aquest matí s'han presentat uns
desconeguts a la sucursal del Banc ür¬
quijo Català a Manresa, els qua's pisto¬
la en mà han obligat a tols els depen¬
dents del Banc a posar-se de cara a la
paret. Aleshores els desconeguts han
obert la caixa apoderant-se de 100.000
pessetes. Els atracadors han fugit em-
portant-se'n les pessetes.
Madrid
Cambra pesés un sentiment d'indisci¬
plina.
Tot això ha de tenir forçosament una
conseqüència i és que el diner que esva retreure, ha d'afluir de nou a la cir¬
culació.
La República ha demostrat que que¬dava constituïda amb fermesa i assegu¬rada amb una Cambra tan governa¬
mental. El diner no té perquè conti¬
nuar retrait ja que no és justificat elsentiment de temença dels primers mo¬ments.
El Govern a les Corts pot actuar amb
sobrada raó i amb bastant poder.
L'actitud dels socialistes
de Granada
GRANADA,—En vlsía de l'acord del
grup socialista i de la retirada de l'A-
juntameni d'equella minoria, ha marxat
8 Madrid el Governador civil per aconsultar amb el Govern i demanar
instruccions.
S'ha parlat d'actituds estridents de la
U. G. T. amenaçant àdhuc en declarar
la vaga general si retorna el mateix Go¬
vernador civil.
5,15 tarda
A l'entrada al Consell de ministres
AVIS
Ès convoca als socis del S. C. Mataroní per avui divendres, a les nou del
vespre, en el local que la Penya Ciclista té al casal de la Societat iris, per tractar
d'qn assumpte de gran interès.
La Junta de la Societat Iris ha cedit galantment, per aquest acte, el loCal de la
seva secció de ciclisme.
*
usrin
ífeçciqns oel Païdor i euOEtus
tarda
El projecte de reforma agrària
El ministre dejustíca declarà als pe¬
riodistes que no havent estat encira en¬
tregat al Govern el projecte ds reforma
agrària, no podria ésser examinat en el
Consell d'aquest matí.
Afegí que es proposava realitzar una
darrera gestió prop del senyor Ossorio
i Gallardo per a que retirés la dimissió
que té presentada del càrrec de presi¬
dent de la Comissió jurídica Cas de
no assolir ho, seria nomenat el seu
substitut en el Consell d'avui; també
creu que es donarà a conèixer el nou
Fiscal de la República.
Un missatge de les Entitats
econòmiques a les Corts
Les entitats econòmiques del país
han elevat un missatge a les Corts pro¬
testant de que vulgui fer-se d'Espanya
un camp d'experimentació social. Els
mals que es produeixen amb l'estat ac¬
tual de coses és incalculable i perjuui-
cial per a la República.
En el document diu que precisa or¬
dre i el respecte a la propietat i el cum-
pliment de la llei per a tots.
justifica l'estat de desconfiança actual
per la campanya de vagues sistemàti¬
ques que venen plantejant-se.
Manifestacions del President
a l'entrada al Consell
A dos quarts d'orzí han començat a
arribar al Minisieri d'Hisenda els mi¬
nistres per a reunir-se en Consell.
E( senyor Alcalà Zamora fou natural¬
ment abordat pels periodistes als quais
declarà:
Un comentari obligat a la gran ses¬
sió d'ahir que tingué més contingut
que espectacle.
La Cambra ha respost amb una exal¬
tació sentimental i de patriotisme comp-
tant se per a edificar la nova Espanya,
tina solidaritat nacional fervent i in-
commovible i un Poder Constituent
capaç d'edificar.
Aquest debat amb tot i els grans pro¬
blemes abordats, ha durat tres dies in-
terven'nt en ell més de 20 representa¬
cions.
També s'ha vist que quedava desva-
nescuda la possibilitat de (|ue sobre la
El senyor M.írcel·lí Domingo en en¬
trar al Consell ha menifestat que elConsell d'Instrucció Pública havia jaredactat el dicíamen sobre el pla de
Batxillerat.
El ministre d'Estat no ha volgut ftr
cap mena de manifestació.
El nou Fiscal de ia República
A !a sortida del Consell el ministre
de justícia ha presentat als periodistes
el nou Fiscal de la República, que és el
senyor josep Franchy Roca, diputat per
Canàries. Ei senyor de los Rios ha fet
grans elogis del nou Fiscal.
El Consell de Ministres
El President a la sortida del Consell
ha dit que la reunió havia consistit.en
repartir-se la tasca que haurà de portar
a cap cada ministre.
La commemoració
del Pacte de Sant Sebastià
Ei ministre de la Governació ha dit
que diumenge marxaria a Sant Sebastià
pera celebrar l'aniversari del famós
Pacte, i que tornaria dilluns a Madrid.
Estranger
3 tarda
L'estat de Lioyd George
LONDRES, 31.—Si bé encara no s'ha
facilitat cap butlletí dels metges, es creu
saber que-l'estat de Llcyd George con¬tinúa essent satisfactori.
El trenca closques xinès
TIENTSIN (Xina), 31.—Les forces de
Mukden, que han rebut grans reforços,han iniciat un violent contra-alac contra
les forces de Sy Hyu Shan i han recu¬
perat les posicions al nord de Pao Ting
que havien perdut ahir.
Es creu que al voltant de Pao Ting
es lliurarà una llarga batalla i que l'es¬
mentada plaça canviarà freqüentment
d'invasors a causa de l'importància es¬
tratègica que les dues parts li concedei¬
xen.
Els aviadors Pangborn I Herdorn
MOSCOU, 31.—Han arribat els avia¬
dors Pangborn i Herdorn procedents
de Berlín.
El ràid a Toquio
OMSK (Sibèria), 31.—Ha arribat l'a¬
viador Amy Johnson, que fa el seu
ràid a Toquio.
El Graff Zeppelin
BERLIN, 31.—Diuen de Friedris-
chaffen que el Graff Zeppelin ha ater¬
rat al seu hangar a les 4,52 d'aquesta





de la República xilena, Dr. Alessandri,ha declarat que havia declinat l'oferi¬
ment rebut per al lloc d'ambaixador a'
París, perquè té vius desigs de tornar a
la pàtria, després dels anys que n'és
absent.
Conveni entre Lituània i Alemanya
BERLÍN, 31.— Entre ei ministre de
Lituània i el ministre de Negocis Es¬
trangers s'ha signar el conveni entre els
dos països d'assistència als esUidianís
que hi viuen. Es el primer conveni dc
aquesta mena que se signa a Europa.
Aniversari de la Constitució
de Weimar
BERLIN, 31.— Amb motiu de l'ani¬
versari de la Constitució de Weimar es
celebrà al Reichstag una gran cerimò¬
nia amb assistència de gran nombre dc
diputats i es pronunciaren disciir^ol
d'elevats tons píriòúçSí
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m>20kw.»859kiloc.
Divendres, 31 juliol
21*00: Obertura de l'Estació. Cam-
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21*05: Orquestra de l'Estació. —
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora.—22*05: Selecció de
la comèdia catalana en tres actes, origi¬
nal de j. Millàs Raurell, «La llotja».—
24*00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 1 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes.—
18*05: Tercet Iberia.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Prepareu-vos a votar l'Es¬
tatut Es el nostre deure més
immanent.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 112.220 ptes. 00 ets. procedents
de 130 imposicions.
S'han retornat 127.837 ptes. 66 ets. a
petició de 253 interessats.
Mataró, 26 de juliol de 1931.
El Director de torn,
Antoni Nonell
^'Banco Urqii^o CaialÀn'*
Inkiü: PbIií. 42-BirtelBiia Cipital: ÎUMM Xpartit de Caneos, flU-Telifoo tSMii
Dlr«ecÍúAa tcIegràBca t Telefònica: CATURQIUIO Magatzem» a la Bareeloncla- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Saní Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtsomtmicíó Caaa Central CapUal
«Banco Urqaljo» Madrid
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urquljo Vascongado»
«Banco Urqal|o de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
















les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en tesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc.
Hores d'oflelna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 liores : Dissabtes de 9 a 13
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere ad Vincula]
els Sants Macabeus, mrs.; Sant Feliu, i
Santes Fe, Esperança i Caritat, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses. Es-
posició a les sis del matí; a les vuit, ofi¬
ci solemne i reserva a les vuit del ves¬
pre.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Ai vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena so-
lemnlssíma a les Santes.
Demà, a un quart de nou del vespre.
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de SantJoan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació. Segueix
l'exercici del mes del Carme durant la
missa de les 8.
Demà, a dos quarts de vuit. Corona
Carmelitana.
—Abans de comprar un aparell de
Radio asseguri's ben bé de que és ün
model actual ja que en aquest ram els
perfeccionaments han estat constants
aquests darrers temps. Els aparells
ATWATER KENT que actualment es¬
tan a la venda ja incorporen les darre¬
res novetats com són antena presjnto-
nilzada, vàlvules variable «Mu», dispo¬
sitiu anti fading, circuits superheterodí,
control de to de l'altaveu, vàlvules
«Pentodo» en «Push pul'» i altres que
veurà en altres marques d'aquí un pa¬
rell d'anys.





36 de Juliol de 1931
Resultats
Martinenc, 1 — Palafrugell, 2
Atlètic, 4 — Gràcia, 1
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Casa per a llogar
ben airejada, situada en lloc pimorejc
al mig de la muntanya del terme decà.
nyamàs i a deu minuts del poble.
Raó: A Can Nogueres, de Canya,
màs.















2 1 38 11 16
1 3 21 11 13
0 4 19 15 10
2 4 15 14 8
3 6 12 29 6
0 7 10 37 4
Producte higiènic i sens rival pel cuiis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStP A. S1S7ACHS-Montmi
Els incidents lamentables de Sans
contra Flluro no els podem publicar
fins demà degut a l'excès d'original de
aquests dies.
laanremta Minerva. — Mataró
Venc dues cases
Una en el carrer del Caminet, n.° 40,
d'uns 144 metres quadrats, 6.250 ptes.
L'altra a l'Avinguda de la República.
Nova construcció; pis i baix per sepa¬
rat. 15 metres d'edificat i 20 metres
d'hort. Rendeix 30 duros al mes. Preu:
25.000 pessetes.
Tinc diner per a col·locar en 1." hi¬
poteca al 6 per 100.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2.® — De 12
à 2.
6 telers Standard,
Scott & Williams, 3 ^'2 pulsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable,
2 remalloses,
una, número 36 i l'altra número 40,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí.Galan, 316
Mataró.
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Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Ucnl dC Dcdecli
lBANDRE àWîUFAT Fermí Qalan, 482
(Corredor de finques




Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Tercaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTâNBZ REÛAÔ Reial. 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA AHNUS Hiera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Tclèfon 222
Negociem tota els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ',Molaa, 18-Tel. 264
Caldcrcrlcs
BMILI BURIa Chorraca. 39.-Telàf4a 303
Calcíacdoia a vapor I aigua calenta. Berpentlaa,
Carraaldcs
iOAQUlM CABTBLLâ Lepante, 24
B1 millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
MAQCBLt LLIBSB Beat Ori*!, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'entos 1 tartalee de lloguer.
fRANClBCO M06 Balmes, 13-Teléf. 87
TtrtiiU I atusa. * Swvai a Isla cía trtaa
Cirbans
COMPAÑIA OBNBRAL DB CABBOMBS
9v waiirrfw: l< Alktrthi St. Ail*i|i70*TS. Mf
Cerámica
lOAQUIM CAPBLLS. I«a*p421S. Jeaqalai II
Fibricictó 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS BaiU I·ldsr. 7
MeDdezNuBez,4-T. 187 Cimentai Articles Ceràmica
ccrrallcrlci
ANTONI MARCH Rtial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cai'icdis
BBCOLBB PlBS Apartat b.° 6 - Tel. 28C
Pensionistee, Recomaiate, Vigilats, Externa
ConlecciOBS
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió I nuvie*
Coniífcrics
MIRACLE Ritra, 35-Teièf. 54
Dolços Xampanys LIcora Vina generosos Caramelf
Cor aiiicrics
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ 5ant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
copies
A Maquina D'BBCRIURB st. Usreaç, 24
Circulara, obres, actes i tota mena de documenta
Crisiail I Pisi
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
Dentistes
DR. BNRIC ORDONEZ MUTIS
Riwa, SO l,er
DlUan., dlmtcM 1 dtvcnd,.. de 4 a do. qaarta d. 8
OrnDneries
BBNBT PITB Rlcn, 36 - TtlifM 30
Ç^er^ da Drofvea. - Prediqtea felçfràfica.
Esterers
MANUBL MASFBRRBR Carlea Padróa, 78
: Peraiasea, cortines t articles de vlmct.
inncrOries
FUNBRARIA DB LBS SANTES
Pnlol. M Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Beiet, 24
FUNERAR1A8<LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon^SS
fnsleries
OAN ALUM Sant j4scp, 16Estudi de projectes I pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepiit», 23
Profecies i pressupostos.
daratges
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'sluit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 854
HerDsristerles
«LA ARGBNTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantea medicinals de totea claaaea.
Impremid
.MPRBMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 256
Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballe comerclale I de luxe, de tota classe
MiailPtrU
SALVADOR PONT VBHDAQUBH Reial, 363Tel. 28 Fnndlció de ferro i articles de Fomieterla
Hirferif id
lOSBP ALBINA I2tl«j.436Mtaaa mortnéHia. Mgrbrea aitfatlta <|a Iota tfiaaa,
Mdlrci d'pbrcf
,
RAMON CARDONBR Snnt Beiit.H
Pren fet 1 admialetració.
JOAN aUAL * Sut BUM. >1
Coaetruccioas I reparacions
^MercerieslOSBP MAÑACH Snnt Criatòfer.H
Céleres de puií, Perfameriat Juguéis, Coiteccio»
Mobles
BRNBST CLARIANA Biabe Mna, 17.-T.
Construcció i restauració de tota mena de
JOSBP jUBANY Riera. 53. BarceleRit
No compren aenae vlaltar ela mena magatzem
OCBllSiCS
DR. R. PBRPIÑÁ Snnt Agflstí, k
Visita el dimecres al malí I dissabtes a la ia^'
Paila i Ailaiz
COMERCIAL PARRATOBRA „Snnt Llorenç, 18 Telèfai
Papers pioláis .
lAUMB ÀLTABBLLA Rlw®»"
: Extena 1 variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnaocrief', .ARTUR CAPELL Ritr*. 43, Q
Bepeclalitat en l'ondulaoló permanent del caDei>
CA8A PATUBL 11 Sut BiW.'
Bemerat servei en tot. — «On parle fraicav
B!ecadcrs ,«i
JOAN BOSCH ÎOHRAS Milan».
Corresponsal Agència Rel-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon !•*
, Salens de Billars ,«TÍVOLl» Melcior de Palau,
Servei de Cafè
Sosires .^1
OMJU PAHIB ''B·ntPrtiiitM è'A*
i Tall ¿«tenia IpHer
!
i
